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Penelitian ini bertujuan untuk 1) memaparkan latar sosio-historis 
pengarang novel Surat Dahlan, 2) memaparkan struktur novel Surat Dahlan, 3) 
memaparkan nilai edukatif novel Surat Dahlan, dan 4) mendeskripsikan hasil 
implementasi nilai edukatif dalam novel Surat Dahlan karya Khrisna Pabichara 
dalam pembelajaran sastra Indonesia. Data penelitian ini adalah kata-kata, 
kalimat, dan paragraf yang terdapat dalam novel Surat Dahlan karya Khrisna 
Pabichara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dan menggunakan pendekatan semiotik versi Saussurre. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, catat, 
wawancara, dan angket atau kuesioner. Teknik validasi data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik trianggulasi data dan trianggulasi teori. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pembacaan model semiotik yakni 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Berdasarkan analisis latar sosio-historis, Khrisna Pabichara lahir di Makassar. 
Bakat menulis yang dimiliki serta pengaruh latar belakang sosial budaya Khrisna 
Pabichara membawa dirinya dalam menghasilkan berbagai karya sastra yang 
berupa puisi, cerpen, novel, dan esai. Analisis struktural dalam novel Surat 
Dahlan, yaitu tema adalah semangat untuk memperjuangkan kehidupan, alur yang 
digunakan adalah alur campuran, penokohan terdiri dari tokoh utama, Dahlan dan 
Nafsiah, dan tokoh tambahan, Mbak Atun, Mas Sam, Bapak, Zain, Syaiful, 
Syarifuddin, dll., latar tempat Surat Dahlan adalah Samarinda, Surabaya, Jakarta, 
dan Tianjin Cina, sedangkan latar waktu terjadi pada tahun 1970-2007, serta latar 
sosial yang diceritakan adalah latar sosial kehidupan Dahlan yang sederhana yang 
memperjuangkan hidup di perantauan demi cita-cita dan latar sosial kehidupan 
masyarakat Samarinda yang masih kental akan budaya. Nilai edukatif yang 
terdapat dalam novel Surat Dahlan adalah nilai bekerja keras (7 data), nilai cinta 
dan kasih sayang (18 data), nilai kesabaran (6 data), nilai tanggung jawab (3 data), 
dan nilai bersyukur (7 data). Nilai edukatif novel Surat Dahlan 
diimplementasikan dalam pembelajaran sastra Indonesia di kelas VIII semester 2, 
SMP N 1 Surakarta sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada 
KTSP dan kompetensi inti dan kompetensi dasar Kurikulum 2013. 
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